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Més informació
Els itineraris descrits han estat recopilats en una guia editada per l’Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament del Bruc: SAUCH, Nuria
(coord.), Itineraris de la Guerra del Francès: Una passejada per la història dels territoris de parla catalana, Barcelona: Ajuntament del
Bruc i Institut Ramon Muntaner, 2008.
D’esquerra a dreta: fortificació de la Suda de Tortosa; escultura del guerriller igualadí Antoni Franc; el Pont de Goi de Valls, escenari
de la batalla del 25 de febrer de 1809; església de Collbató.
ELS INDRETS 
DE LA GUERRA 
DEL FRANCÈS
Amb motiu del bicentenari de la Guerra del Francès, els
centres i instituts d’estudis dels territoris de parla catalana
han preparat diverses activitats per al 2008. Són propostes
heterogènies (cursos, itineraris, xerrades i conferències, jor-
nades d’estudi, seminaris, exposicions, presentacions de lli-
bres, projectes d’investigació, etc.) i gaudeixen del suport
de l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana. 
Bona part de les activitats estan intrínsecament relacionades
amb el patrimoni i la seva difusió. Amb els itineraris ens en-
dinsem en la història de diverses localitats, i els centres i
instituts d’estudis participants ens conviden a localitzar i
passejar pels indrets més significatius que ofereixen avui
dia un referent visual del que va succeir. Així, el Centre
d’Estudis de Montjuïc, juntament amb el Centre de Recerca
Històrica de Poble Sec, ens remeteren a l’ocupació de la
ciutadella de Montjuïc el febrer de 1808 i a les vicissituds i
la resistència posteriors de Barcelona. Altres poblacions del
centre de Catalunya que van ser front de guerra gairebé per-
manent, com el Bruc, Collbató, Igualada i Manresa, són ex-
ponents de primera mà de vestigis naturals, d’escenaris de
guerra, de referències materials dels mateixos anys de guer-
ra o bé fruit de commemoracions successives al llarg de dos
segles. Aquests itineraris –preparats pel Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada i l’Ajuntament del Bruc, per l’Asso-
ciació Cultural del Montserrat i pel Centre d’Estudis del Ba-
ges, respectivament– ens portaren pel camí de les batalles
(el Bruc) amb senyalitzacions creades amb aquest efecte, al
museu de Collbató, al nucli urbà d’Igualada i a la plaça de
l’Ajuntament de Manresa (on el 2 de juny del 1808 es va
procedir a la crema del paper segellat pels francesos), entre
altres indrets.
A l’Arboç i a Valls disposen d’un seguit de referents dels
efectes de la guerra. A l’Arboç, com a conseqüència del sa-
queig francès perpetrat entre el 8 i el 9 de juny de 1808, i a
Valls, en relació amb la batalla que va tenir lloc al Pont de
Goi el 25 de febrer de 1809.
Cervera i la zona prioratina de Gratallops-Bellmunt són al-
tres poblacions que han elaborat un itinerari, el qual ha
transcorregut per diferents indrets significatius. Més al sud,
els itineraris a Ulldecona, Tortosa i Móra d’Ebre ens han
portat pels nuclis urbans i els castells i, fins i tot, s’ha baixat
en barca per l’artèria fluvial que marca el territori ebrenc
des de Móra fins a Miravet.
INSTITUT RAMON MUNTANER 
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Montserrat COMAS
La Biblioteca Museu Balaguer: 
un projecte nacional català. 304 p., 24 €
Núria FLORENSA
Pere Aldavert: l’home, el periodista i 
el polític catalanista. 160 p., 18€.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.
Col·lecció Textos i Estudis de Cultura Catalana
Publicacions de l’Abadia de Montserrat publica dos in-
teressants treballs de les historiadores Núria Florensa i
Montserrat Comas, sobre Pere Aldavert i sobre Víctor
Balaguer i la seva Biblioteca-Museu. Són dues recer-
ques sobre personatges del catalanisme de la segona
meitat del segle XIX.
Montserrat Comas ha dedicat bona part de la seva recer-
ca historiogràfica a analitzar la figura del polític i intel-
lectual Víctor Balaguer i la seva actuació en la vida
política i cultural del nostre país. La tesi central del lli-
bre és que Víctor Balaguer va fer servir la ciutat de Vi-
lanova com un laboratori per posar en pràctica la seva
política. L’autora aplega i interpreta un munt de docu-
mentació de Víctor Balaguer, en bona part inèdita, per
afirmar que la biblioteca i el museu que Balaguer va
construir i donar a Vilanova i la Geltrú eren el seu 
projecte de biblioteca i museu nacionals de Catalunya.
Comas conclou que la participació activa de Víctor Ba-
laguer en la creació “d’un sol cos, amb les extremitats
corresponents –ateneu, biblioteca, museu, escola d’arts
i oficis–”, estava orientada a “preparar la base producto-
ra amb prou solidesa cultural, artística i industrial”, per
tal de garantir el progrés de l’economia i la llibertat.
Núria Florensa, una historiadora amb molta recerca feta
sobre la Catalunya moderna, s’endinsa en l’estudi del
periodista i polític catalanista Pere Aldavert, que va dur
a terme la seva tasca des del seu refugi de Matadepera,
entre el darrer terç del segle XIX i el primer del XX.
L’autora repassa la seva biografia bàsica i, a continua-
ció, n’analitza amb detall l’activitat política, concreta-
ment la participació en la Jove Catalunya, la Lliga de
Catalunya, i la Unió Catalanista. Tot seguit dedica el cos
central del llibre a l’activitat periodística, especialment
les col·laboracions a La Gramalla (1870) i La Renai-
xensa (1871-1880 i 1905). En aquest darrer apartat són
molt interessants tant els fragments i textos d’Aldavert
que es reprodueixen com els comentaris que fa l’autora,
i que ens permeten copsar-ne el significat. Fins ara co-
neixíem força bé Àngel Guimerà; ara coneixerem a fons
un dels seus principals col·laborador, Pere Aldavert.
RAMON ARNABAT
Amparo SALVADOR VILLANOVA (coord.) 
El genocidi franquista a València. 
Les fosses silenciades del cementiri
Barcelona: Icaria editorial, 2008, 422 p., 20 €
Joan CORBALÁN GIL
Justícia, no venjança. Els executats pel
franquisme a Barcelona (1939-1956)
Valls: Cossetània edicions, 2008, 358 p., 18,70 €
Dos llibres necessaris amb un denominador comú: re-
cuperar, en un cas, el menyspreu i l’oblit de la demo-
cràcia autodonada pel que fa als morts de les fosses
comunes de València; i en l’altre, quantificar el volum
dels morts executats a Barcelona, majoritàriament de la
ciutat i la província. Dos llibres que aporten la voluntat
de precisar amb noms i cognoms els horrors d’un rè-
gim entestat a fer purgar malvestats. Dos llibres amb
xifres: més de 25.000 “desapareguts” en la infàmia
franquista a València i més de 1.700 executats a Barce-
lona. Tanmateix no són només els números allò que
dóna valors als llibres sinó el rescat de la deixadesa 
que se’n va apoderar, i el fet de reconsiderar les perso-
nes com a tals. 
És encoratjadora la feina persistent que han fet Ampa-
ro Salvador i els seus col·laboradors en la tasca d’es-
brinar què va succeir a València, en condicions del tot
adverses. I ho és més quan la llosa del silenci gravita-
va –i malauradament encara gravita– sobre massa
gent, retreta pel bombardeig desqualificador que va
aplicar la dictadura, i també quan algunes administra-
cions –gestors posats per trobar solucions a qui el vot
converteix, sovint, en virreis– giren l’esquena i posen
entrebancs. L’explicació de com s’organitzaven els
enterraments, la descripció de les causes de la mort, el
detalls de les sis fosses qualificades amb un mapa in-
tern i el llistat de persones enterrades, constitueixen un
primer pas, aterrador, per a una recuperació d’un pas-
sat segrestat.
Justícia, no venjança, de Joan Corbalán és un altre re-
trat amarg del que va succeir al país. Amb un bon estu-
di de l’aparell legislatiu, amb entrevistes, aporta la cara
de la derrota en persones, la gran majoria anònimes,
convençudes que la democràcia es guanyava dia a dia,
i que van sucumbir, passada la guerra, a les ires desfer-
mades d’una revenja personal, encara no estudiada. 
La relació dels morts, amb alguns detalls dels judicis,
mostra la cara més vergonyant d’un règim implacable i
d’unes persones que actuaren sense pietat.
ANTONI GAVALDÀ
Universitat Rovira i Virgili
trianovetats)10 DE
Pere FERRER
GUASP
Contraban,
República i
Guerra
Palma: Edicions
Documenta Balear, 2008,
349 p., 22 €
L’obra s’inicia amb un estudi del contraban a Mallorca al llarg del temps. En
les èpoques més recents trobem un quadre format per polítics, capos, carra-
biners, guàrdies civils, contrabandistes a la menuda, traginers i d’altres, que
actuen de protagonistes en la trama del contraban. Així mateix es tracten els
productes (com ara el cafè i el tabac), els desembarcaments, les complicitats
amb el poder, la justícia, la distribució a la menuda, etcètera. La figura de
Joan March hi és present, com també la d’altres homes que hi estaven vincu-
lats. L’estudi contempla així mateix històries particularitzades, com ara la de
l’assassinat dels germans Isern. 
Miquel GREGORI
ESCRIVÀ
La fàbrica de
taulells del
Pilar a la Font
d’en Carròs
Gandia: CEIC Alfons 
el Vell, 200, 175 p., 12 €
Publicació que ens descobreix una oblidada fàbrica de taulells vuitcentista
de la Font d’en Carròs, població de la comarca de la Safor. L’autor ens in-
trodueix en els antecedents del taulell ceràmic a la Safor des de la baixa
edat mitjana per contemplar després els segles XVI-XVIII. Un repàs a cinc
segles de ceràmica a la Font d’en Carròs serveix de presentació a l’estudi
concret de la fàbrica del Pilar, en el qual és possible veure temes com l’em-
plaçament, el mercat i el personal de la fàbrica. La darrera part està dedi-
cada a estudiar la producció des d’una perspectiva tècnica i artística.
A. BORDAS [coord.]
Trajectes de 
les dones
immigrants. 
Gavà, 1939-1979
Gavà: Institut Municipal
de Gestió del Patrimoni
Cultural i Natural 
de Gavà-Ajuntament de
Gavà, 2008, 135 p., 15 €
Testimoni de vint-i-cinc dones que van emigrar a Gavà des de diferents punts
de la Península, des de la dècada dels anys vint del segle passat fins a l’ar-
ribada de la democràcia. Petites històries de vida de dones que van arribar
a Gavà buscant un futur millor, iniciades al seu lloc d’origen i desenvolupa-
des en aquesta localitat. La població de Gavà, que l’any 1950 tenia 6.860
habitants, passava dels 15.000 deu anys després. Aquest increment tan
espectacular va canviar la fisonomia social i urbana del municipi a partir de
l’arribada de famílies com les de les dones que són objecte de la publicació.
Josep PELLICER i
PONS
Gironins a
Menorca
Girona: CCG edicions,
2008, 273 p., 20 €.
Pot semblar que els freqüents atacs pirates a la Mediterrània durant el
segle XVI van dissuadir la població del Principat de relacionar-se amb les
Balears, però en realitat no va ser així. En aquest llibre es pot veure com una
sèrie de gironins de diversos estrats socials (comerciants, notaris, pagesos,
artesans...) es van establir a l’illa de Menorca durant aquesta època. Així
doncs, d’una manera novel·lada, l’autor repassa el recorregut vital d’aquests
immigrants gironins a l’illa, sempre recolzat en una abundant documentació
utilitzada per a la seva tesi doctoral, centrada en la Menorca del segle XVI.
J.M.L. ROMERO i
M.J. VIDAL TORRES
L’hotel dels jueus.
Els germans
Hanauer: de
l’Alemanya nazi a
Eivissa
Eivissa: Institut d’Estudis
Eivissencs, 2008, 164 p.,
25 €
Aquest llibre mostra el periple vital dels set germans Hanauer que, entre
1935 i 1938, es van veure obligats a anar fugint de la ciutat alemanya de
Lingen a causa de la pressió que els nazis exercien sobre la població jueva.
Establerts a Eivissa, els Hanauer es van dedicar al negoci de la restauració
i l’hoteleria, però a l’illa també es van trobar amb certes hostilitats a causa
del creixent ambient antisemita, especialment durant la Guerra Civil i els
primers anys de la postguerra. Aquestes pressions van ser tals que final-
ment es van veure obligats a convertir-se al catolicisme.
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Andreu MURILLO
El terme del
Mercadal a
l’època del
Barroc
Menorca: Institut
Menorquí d’Estudis, 2008.
468 p., 20 €.
En aquest llibre, Andreu Murillo analitza les característiques del municipi
menorquí des Mercadal durant els segles XVII i XVIII. Partint d’una introduc-
ció sobre el terme des Mercadal durant aquests segles, l’autor es fixa so-
bretot en els aspectes socials i econòmics de l’època, que passa de tenir
característiques feudals a ser plenament moderna. Així doncs, aquest estu-
di se centra en l’anàlisi d’actuacions econòmiques, com ara l’establiment
com a forma de transacció d’immobles o la importància dels censos, amb
l’objectiu de marcar l’evolució econòmica des Mercadal durant aquesta
època.
G. SINTES ESPASA
Actituds
col·lectives
davant la mort a
Maó en els segles
XVII i XVIII
Maó: Institut Menorquí
d’Estudis, 2007, 157 p.,
15 €.
El període entre els segles XVII i XVIII es caracteritza per un canvi de l’actitud
de l’home envers la mort. En aquest llibre es vol donar una visió d’aquestes
actituds en la Menorca de l’època, prenent com a punt de partida documen-
tal els testaments dictats a l’illa durant aquells segles. L’autor comença amb
una introducció sobre la vida i la mentalitat religiosa menorquines dels
segles XVII i XVIII, per després analitzar diferents aspectes del ritual mor-
tuori i finalitzar amb la importància dels sufragis dins d’aquesta actitud
davant la mort i el procés econòmic dels rituals.
DD.AA. 
Quaderns
d’Estudi, 20. 
Aportacions al voltant
de la immigració
estrangera a
l’Hospitalet
Hospitalet de Llobregat:
Centre d’Estudis de l’Hos-
pitalet, 2008, 195 p., 15 €
Aquest volum tracta alguns aspectes de la població estrangera a l’Hospita-
let. El ràpid increment de la població estrangera, el canvi en la composició
per nacionalitats, una immigració bàsicament jove, la segregació residen-
cial, la gestió de la diversitat lingüística, l’escolarització de l’alumnat de
famílies marroquines, la immigració llatinoamericana, l’acció social i la
coexistència urbana al parc de les Planes, i l’experiència intercultural de 
la Fundació Akwaba, són estudis de procedència diversa que el configuren.
Alguns, a més, són resultat de tesis doctorals presentades recentment.
Blanca SALA i
LLOPART
Sa Perola i la
pesca a Calella
Palafrugell: Ajuntament
de Palafrugell, 2008, 
184 p., 12 €
Sa Perola és el nom amb què es coneix l’edifici públic de Calella de Pala-
frugell on els pescadors tenyien les xarxes, amb l’objectiu de conservar-les
com més temps millor. Després d’una introducció en què s’emmarca Sa
Perola com a patrimoni històric, etnològic i cultural, l’autora mostra el pro-
cés de tint de les xarxes en aquest edifici calellenc, per després centrar-se
en les activitats que duien a terme els pescadors de la vila, els aspectes his-
tòrics de Sa Perola i el poblament de Calella. Per acabar, destaca també un
annex amb diverses entrevistes a pescadors calellencs.
A. MAYAYO I ARTAL
[dir.]
L’empenta d’un
poble. Centenari
de la Cooperativa
Vinícola de Sarral
(1907-2007)
Cooperativa Vinícola de
Sarral, 2008, 255 p., 20 €.
Magnífic volum editat amb motiu del centenari de la Cooperativa Vinícola de
Sarral. Presentat amb una gran proliferació d’imatges, contempla la rica
complexitat que el cooperativisme agrari va construir en moltes poblacions
de la Conca de Barberà, a l’entorn sobretot dels cellers, amb la clàssica
bipolarització dels “sindicats dels rics i sindicats dels pobres”. La construc-
ció dels cellers, la polarització social, el conflicte de la fassina i la fusió de
les dues cooperatives són alguns aspectes que hi tracten diversos historia-
dors. Altres temes ens apropen a un present caracteritzat per una aposta
per un vi i cava de qualitat i una comercialització pròpia personalitzada, que
distingeix actualment la cooperativa de Sarral.
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